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ABSTRAK 
Matlubah,  Luk’lu’ul. 2014.  Perancangan  Kampus Fakultas Ilmu kesehatan 
UIN Maliki Malang. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Dosen pembimbing : (I) Sukmayati Rahmah, MT. (II) Elok 
Mutiara, MT. (III) Dr. Abdussakir, M.Pd  
Kata Kunci : Kampus, Ilmu Kesehatan, eco tech architecture 
Mengingat pesatnya perkembangan keilmuan kedokteran pada masa 
kejayaan Islam, UIN Maliki Malang mencoba untuk membangun kembali era 
kejayaan keilmuan kedokteran yang berbasis Islam dengan mendirikan Fakultas 
Ilmu Kesehatan. Oleh karena itu, kampus Fakultas Ilmu Kesehatan dirancang 
dengan tujuan dapat mewadahi kegiatan belajar-mengajar bidang ilmu kesehatan 
berbasis Islam, sehingga nantinya dapat mencetak profesional di bidang kesehatan 
yang memegang teguh nilai-nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan nilai-
nilai Ukhuwah Insaniyah seperti kebersamaan, keterbukaan dan adab atau etika 
dalam dunia kedokteran. 
Teknologi kedokteran yang semakin berkembang pesat menuntut sebuah 
kampus fakultas ilmu kesehatan memiliki sarana dan prasarana berteknologi 
terbaru untuk dapat mengikuti dan terus mengembangkan keilmuan kesehatan. 
Hal ini menuntut perancangan sebuah Kampus Fakultas ilmu kesehatan yang 
dapat mencerminkan kemajuan teknologi dengan memegang prinsip-prinsip hi-
technology. Lebih jauh, penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab 
dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan alam, maupun 
lingkungan sosial. Oleh karena itu perancangan Kampus Fakultas ilmu Kesehatan 
mengaplikasikan konsep eco tech architecture yang didukung dengan nilai-nilai 
keislaman. 
Metode perancangan dilakukan dengan cara pengambilan semua data dari 
literatur dan survey untuk dianalisis dengan tetap menghasilkan alternatif desain 
yang mempertahankan keseimbangan alam, didukung dengan nilai-nilai dari al-
Qur’an agar tetap memegang tingkat kesesuaian penggunaan teknologi. Hasilnya 
yaitu bangunan Kampus Fakultas Ilmu kesehatan UIN Maliki Malang yang eco 
tech architecture dengan mempedulikan alam dan tetap menjadi bangunan 
berteknologi sebagai pendukung bangunan pendidikan. 
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ABSTRACT 
Matlubah, Luk'lu'ul. , 2014. Designing Health Sciences Faculty of UIN Maliki 
Malang. Theses. Architecture Engineering Programe Faculty of 
Science and Technology The State of Islamic University Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Promotor : (I) Sukmayati Rahmah, M.T (II) 
ElokMutiara, M.T (III) Dr. Abdussakir, M.Pd 
 
Keywords: Campus, Health Sciences, eco tech architecture 
 
 Given the rapid development of medical science in the Islamic heyday, 
UIN Maliki tries to rebuild the golden era of Islamic science-based medicine by 
establishing the Faculty of Health Science. Therefore, Faculty of Health Sciences 
is designed with the aim to facilitate the teaching and learning of health sciences 
Islam-based, so it will make professional who firm Islamic values education 
related to values such as brotherhood insaniyah togetherness, openness and 
manners or ethics in medicine. 
 Medical technology is growing rapidly demanding a faculty of health 
sciences campus has the facilities and infrastructure to be able to follow the latest 
technology and continue to develop the science of health. This requires designing 
a health sciences Faculty to reflect advances in technology by holding the 
principles of hi-technology. Furthermore, the use of technology is not liable to 
cause damage to the environment, both the natural environment, and social 
environment. Therefore the design of Campus Faculty of Health sciences apply 
the concept of eco tech architecture supported by Islamic values. 
 Design method is done by taking all the data from the literature and 
analyzed the survey to keep generating design alternatives that maintain the 
balance of nature, supported by the values of the Qur'an in order to keep hold of 
the suitability of use of technology. The result is a building Faculty of Health 
Sciences UIN Maliki Malang eco tech architecture with regard to nature and 
remains a tech building as a supporter of education building. 
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 البحث صلخستم 
الجامعة الحكمية الإسلامية مولنا مالك  تصميم العلوم الصحية كليةال . 2014لؤلؤل ،  ،مطلوبة 
والتكنولوجيا التابعة  يةكلية العلومالقسم الهندسة المعمارية الالنهائي.  البحث .إبراهيم 
سوكمواتي   الأول : :ةالإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفالحكمية لجامعة ا
ة الثلاثة : الدكاتير المشرف ،إيلوك موتيأرا الماجستيرة  الثانية:  ة، المشرفجستيرة الما رحمة
  عبد الشكير الماجستير
  : الحرم الجامعي، العلوم الصحية، والهندسة المعمارية البيئية التكنولوجياالرئيسية كلمات 
الإسلامية الحكمية لجامعة ا بالنظر إلى السريع للعلوم الطبية في ذروة الإسلامية، يحاولالتطور 
لإعادة بناء العصر الذهبي للطب القائم على العلم الإسلامي من خلال إنشاء  مولانا مالك إبراهيم 
كلية العلوم الصحية. لذلك، تم تصميم كلية العلوم الصحية بهدف تسهيل التعليم والتعلم القائم 
هنين  الصحين  الذين إعلاء القيم على الأنشطة العلوم الصحية للإسلام، بحيث يمكن طباعة الم
الجماعي، الانفتاح والخلق أو الأخلاق في  الإنسانية الإسلامية المتعلقة بالتعليم القيم مثل الأخوة
  .الطب
التكنولوجيا ينمو بسرعة تطالب كلية العلوم الصحية في الحرم الجامعي لديها مرافق الطبية 
أحدث التقنيات والاستمرار في تطوير العلوم الصحية. وهذا  والبنية التحتية لتكون قادرة على متابعة
يتطلب تصميم كلية العلوم الصحية لتعكس التقدم في التكنولوجيا من خلال عقد مبادئ 
التكنولوجيا مرحبا. وعلاوة على ذلك، واستخدام التكنولوجيا ليست عرضة للتسبب ضررا على 
تماعية. وبالتالي فإن تصميم حرم كلية علوم الصحة تطبيق البيئة، سواء البيئة الطبيعية، والبيئة الاج
  .مفهوم العمارة البيئية التكنولوجيا بدعم من القيم الإسلامية
يتم طريقة باتخاذ جميع البيانات من الأدب وتحليل مسح للحفاظ على توليد بدائل تصميم ال
جل الابقاء على صلاحية التصميم التي تحافظ على توازن الطبيعة، بدعم من قيم القرآن من أ
الإسلامية مولانا الحكمية لجامعة ا استخدام التكنولوجيا. والنتيجة هي كلية العلوم الصحية بناء
العمارة البيئية التكنولوجيا فيما يتعلق بطبيعة ويبقى مبنى التكنولوجيا باعتبارها الداعم  مالك إبراهيم
 .لبناء التعليم
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